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PDK1 and the microtubule cytoskeleton
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1. De fosforylatiestatus van PINOID is niet van belang voor de functie van dit
eiwitkinase bij de vorming van cotylen in het arabidopsis embryo.
• Dit proefschrift, Hoofdstuk 3
2. Het in tandem fuseren van meerdere kopiee¨n van een fluorescerend reporter-
eiwit aan een eiwit van interesse leidt niet per se´ tot een verbeterde detectie
van dit eiwit met confocale microscopie, maar kan daarentegen wel de functie
van het betreffende eiwit be¨ınvloeden.
• Dit proefschrift, Hoofdstuk 3
3. Na fosforylatie door PDK1 wordt PINOID in protoplasten gerecruteerd door
het BT-kinesine complex en op microtubuli geplaatst.
• Dit proefschrift, Hoofdstuk 4
4. De grotere variatie in aminozuurvolgorde onder de PBK-HL kinesines in
vergelijking met de NACK kinesines suggereert dat de NACK kinesines een
essentie¨lere functie vervullen.
• Dit proefschrift, Hoofdstuk 5
5. Door de interactie tussen de yuc1 yuc4 en pin1 mutanten in de triple mutant
synergistisch te benoemen negeer je de kennis over de onderliggende metabole
processen en het feit dat men met een discreet spectrum werkt.
• Cheng et al. (2007), The Plant Cell 19: 2430-2439
6. Het ontwikkelen van een handig experimenteergereedschap kan resulteren in
vele citaties.
• Ulmasov et al. (1997), The Plant Cell 9: 1963-1971
• Brunoud et al. (2012), Nature 482: 103106
• Liao et al. (2015), Nature Methods 12: 207210
7. De subcellulaire lokalisatie van eiwitten geobserveerd in protoplasten komt
niet altijd overeen met hun in planta lokalisatie.
• Yamazaki et al. (2010), Journal of Biological Chemistry 285: 23165-
23176
• Haraguchi et al. (2014), Journal of Biological Chemistry 289: 1234312355
• Wippel & Sauer (2012), Journal of Experimental Botany 63: 669-679
8. Net zoals in vitro gegevens gevalideerd moeten worden in protoplasten en
protoplast resultaten gevalideerd moeten worden in planta, zullen ook resul-
taten met invloed op de ontwikkeling van de modelplant Arabidopsis thaliana
in andere soorten gevalideerd moeten worden.
• Knip et al. (2012), BMC Plant Biology 12: 192
9. Een basiscursus programmeren zou onderdeel moeten zijn van iedere oplei-
ding in het hoger onderwijs.
10. Technologische innovaties zullen het wereldvoedselprobleem niet oplossen.
11. Wetenschappelijk onderzoek zal ooit af zijn.
